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El vostre fill pateix una infecció del pulmó. Acostuma
a ser produïda sobretot per virus i bacteris.
La tos no és dolenta i té la seva raó de ser. És un mecanisme de
defensa del nostre cos mitjançant el qual són expulsats a l’exterior,
juntament amb la mucositat, els gèrmens i la pols que entren al cos
quan respirem. Per aquest motiu, no heu d’evitar la tos.
• Eviteu de fumar a casa. 
• Mantingueu l’aire humit.
• Oferiu líquids a l’infant, amb freqüència.
• Baixeu-li la febre amb paracetamol o ibuprofèn.
Els antibiòtics només són efectius per tractar les infeccions pro-
duides per bacteris, no per virus.
Si el vostre pediatre sospita que el vostre fill pateix una pneumònia
bacteriana, el tractarà amb un antibiòtic, doneu-lo al nen en la fre-
qüència horaria que us presquigi i el dies que us indiqui. 
Si apareixen símptomes nous o empitjoren els que ja tenia el vostre
fill torneu a visitar el vostre pediatre.
Si observeu en l’infant algun dels símptomes d’alerta que us exposem
a continuació, dirigiu-vos immediatament al vostre centre sanitari.
• Té dificultat per respirar o la respiració molt accelerada.
• Cada vegada està més endormiscat o agitat.
• Rebutja l’aliment, pren líquids amb dificultat o vomita.
• Té els llavis o les ungles blavoses.
• Empitjora el seu estat general.
La pneumònia, habitualment, no és greu i pot tractar-se a casa sense por que hi
hagi complicacions. Acostuma a durar 1 o 2 setmanes.
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